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DENETT;11',:-_ .!!ffITTER, piano 
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Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Dans un bois solitaire 
Das Lied der Trennung 
Ori sa, chi sa, qual sia 
Mio caro bene 
Ah, Spietato 
Jami . .Rogers, soprfJIW 
_Rejoice Greatly, from the Messiah 
.. 
Melanie Cau.-att soprano 
Monologo del tempo 
Castor et Pollux (Air de Pollux) 
A serpent in my bosom warme4 
Stephen P. Salters, baritone 
Jasminenstrauch 
_ .. _cc irate, pur spirate 
mio babbino caro, from Gianni Schicchi 
Jodi Sylvester, soprfllU) 
Mozart 
H1pJel 
Cavaliere 
Rameau 
Handel 
Schwnann 
Donaudy 
Puccini 
Aurore 
LesDerceaux 
7'fandoline :" . .. . . 
Mit Myrten Wld Rosen 
Du hist wie eine Blume 
Die Lotosblun» 
Widrlnms 
John T. Tcdelchi. baritone 
My dearest, my fairest 
Cle elite? 
MelMk, Coarad, IOfl1'0IJD 
Stephen P. Sal11et1, baritone 
Jami Ropn, M1pt'OIID 
Shayna M. Wacbma~ -,,rano 
We_ the spirits of the air 
Jodi Sylveaeer, soprano 
John T. Tedeschi, baritone 
Faut-6 
Schumann 
Purcell 
Marazzoli . 
Purcell 
